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“Man Jadda Wa Jadda” 
”Barang siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkannya”. 
 
 
“Fa inna ma’al-usri yusra. Inna ma’al-usri yusra.” 
“Maka Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 
bersama kesulitan itu ada kemudahan”. (Q.S. Al-Insyirah: 5-6) 
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Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui tingkat pengetahuan siswa terkait 
mitigasi bencana gempa bumi sebelum penggunaan media ajar berbasis informasi 
geospasial, 2) mengetahui pengaruh penggunaan informasi geospasial sebagai media 
pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan siswa terkait mitigasi bencana 
gempa bumi. Jenis penelitian merupakan eksperimen dengan pendekatan kuantitatif 
menggunakan True Experimental Design (eksperimen yang betul-betul) yang 
dilaksanakan dengan desain Pretest-Postest Control Group. Populasi dalam 
penelitian adalah seluruh kelas XI IPS SMA Negeri 1 Wedi yang berjumlah 3 kelas 
dengan jumlah siswa 66. Penelitian ini menggunakan 2 kelas sebagai sampel. 
Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik sampling purposive 
sampling. Sampel dibagi dalam 2 kelompok kelas, 1 kelompok kelas sebagai kelas 
kontrol dan 1 kelompok kelas sebagai kelas eksperimen. Pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan pretest dan posttest. Teknik analisis data yang 
digunakan yaitu uji T (t-test) dan N-Gain Score. Hasil uji T (t-test) pada pretest dan 
posttest kelas kontrol dan kelas eksperimen menunjukkan hasil Sig. 2-tailed adalah 
0,000 yang berarti nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 
diterima. Hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat adanya peningkatan hasil belajar 
siswa kelas XI SMA Negeri 1 Wedi untuk pembelajaran materi mitigasi bencana 
alam. Perbandingan peningkatan hasil belajar menunjukkan nilai rata-rata N-Gain 
Score untuk kelas kontrol dengan metode pembelajaran ceramah sebesar 0,457 dan 
kelas eksperimen dengan menerapkan informasi geospasial sebagai media ajar 
sebesar 0,649, keduanya termasuk dalam kategori “SEDANG”. Peningkatan hasil 
belajar kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. 
Kesimpulannya, penerapan informasi geospasial sebagai media ajar dalam materi 
mitigasi bencana gempa bumi efektif dalam meningkatan hasil belajar siswa. 
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This study aims to: 1) determine the level of student knowledge related to earthquake 
disaster mitigation before using geospatial information-based instructional media, 2) 
find out the effect of using geospatial information as a instructional media to 
increase student knowledge related to earthquake disaster mitigation. This type of 
research is an experiment with a quantitative approach using True Experimental 
Design (a truly experimental) carried out by the design of the Pretest-Postest 
Control Group. The population in the study were all of the eleventh social grade in 
SMA Negeri 1 Wedi which numbered 3 classes with 66 students. This study used 2 
classes as samples. Determination of samples is done by using purposive sampling 
sampling technique. The sample was divided into 2 groups, 1 group as the control 
class and 1 group as the experimental class. Data collection was done using pretest 
and posttest. Data analysis techniques used were the T test (t-test) and N-Gain Score. 
The results of the T test (t-test) at the pretest and posttest of the control class and the 
experimental class showed the results of Sig. 2-tailed is 0,000 which means that the 
value is smaller than 0.05 so H0 is rejected and H1 is accepted. It can be concluded 
that there is an increase in learning outcomes of the elevent grade students of SMA 
Negeri 1 Wedi for learning natural disaster mitigation material. Comparison of 
improvement in learning outcomes shows the average value of N-Gain Score for the 
control class with the lecture learning method of 0.457 and the experimental class by 
applying geospatial information as an instructional media of 0.649, both of which 
are included in the "MEDIUM" category. Increasing the learning outcomes of the 
experimental class is higher than the control class. In conclusion, the application of 
geospatial information as an instructional media in earthquake disaster mitigation 
material is effective in improving student learning outcomes. 
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